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Н. А. АЛЕКСЕЕНКО
НОВЫЕ НАХОДКИ ПЕЧАТЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ХЕРСОНА
Моливдовулы (подвесные свинцовые печати) по праву принадлежат к важ­
нейшим памятникам истории Византийского государства. Особый научный интерес 
вызывают печати, заключающие в себе сведения о провинциальных византийских 
центрах.
Печати с именем города “Херсон” хорошо известны в научном мире. Боль­
шинство из них обобщено в работе И.В.Соколовой (1, с. 145-168). Отдельные 
экземпляры были изданы позднее в советских и зарубежных изданиях (2, с. 126- 
128; 3, с. 182-190). Существенно пополнилась коллекция херсонских моливдовулов 
в начале 90-х гг., когда были введены в научный оборот еще 24 печати херсонской 
администрации (4, р. 139-151).
На основании имеющегося комплекса данных исследователи реконструют 
структуру внутригородского управления Херсона, его взаимоотношений с имперс­
кой администрацией и развития связей с различными регионами Византии. Вме­
сте с тем, редкость источников по истории Херсона VIII-X вв. ставит в исключи­
тельный ряд каждый новый памятник, несущий информацию об этой эпохе. 
Именно к такого рода памятникам, безусловно, следует отнести моливдовулы хер­
сонской администрации, коллекция которых постоянно пополняется.
Выявление в 1994-1995 гг. новых печатей представителей городских властей 
Херсона* не только значительно увеличивает количество известных моливдовулов 
этого форпоста Византии в Северном Причерноморье, но и существенно дополняет 
сведения о его городском устройстве в VIII - начале XI вв.
Особый интерес вызывают и обстоятельства обнаружения новых находок. 
Все они в комплексен византийскими печатями VI-XI вв. обнаружены в одном 
месте на сравнительно небольшой территории на северо-восточном участке горо­
дища. Находка такого скопления печатей в Херсоне позволяет высказать предпо­
ложение о возможной принадлежности наших моливдовулов к какому-то городс­
кому архиву документов. В пользу этого, как нам представляется, свидетельствует 
не только качественный состав комплекса, но и тот факт, что отдельные моливдо­
вулы встречены в нескольких экземплярах.
Из общего числа новых находок херсонесских моливдовулов (42 экз.) наи­
более ценными для изучения городского устройства Херсона являются печати 
представителей муниципальной власти, публикации которых и посвящена настоя­
щая работа. Анализ этой группы моливдовулов, включающей 26 экземпляров, 
несет как новую информацию о структуре управления городским хозяйством, так 
же и позволяет по-новому осветить взаимоотношения муниципальных властей с 
византийской администрацией Херсона в VIII - начале XI вв. В основном, новые 
находки вполне вписываются в традиционный список известных должностей, ран­
гов и званий херсонских чиновников. Вместе с гем, часть из них является уни-
*
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кальными в своем роде и знакомит нас с ранее неизвестными для Херсона пред­
ставителями, выражаясь словами Константина Багрянородного, “так называемых 
отцов города”.
Самыми многочисленными в этой группе являются моливдовулы архонтов - 
17 экземпляров. В большинстве своем они представлены ранее известными по из­
даниям моливдовулов именами. Среди них печати императорских спафариев Гри- 
горы (табл. А, 4-6) - 3 экз. (1, с. 146-147, №№ 5-5а), Константина (табл. А, 7- 
9,13) - 4 экз. (1, с. 148, №8) и Григория (табл. А, 14-16) - 3 экз. (1, с. 148-149, 
№№ 11-11а). Остальные семь моливдовулов принадлежат ранее неизвестным ар­
хонтам.
Согласно византийской Т а б е ли  о р а н га х , архонты Херсона принадлежали 
классу императорских спафариев (5, р. 57.13). До настоящего времени был извес­
тен лишь один моливдовул архонта Саввы с иным титулом - ипата (1, с. 145, № 
1). Среди новых находок на трех печатях владельцы также носят этот византийс­
кий титул.
1. А верс. Крестообразная инвокативная монограмма “©еотбхе роцЭеС’ (тип V по
В.Лорану). В углах: ©Е -  О | АО -  ТСО
Реверс. Шестистрочная надпись:-И/П...|СОВАС1А1КСО|СПА@АРОКАМ]Д1ДАТбС)5АР 
IXCONTIX ЕР I ..NOC
©єотбхє, j3or|3ei ©ебботф изі[ат]ф [ЗааїХіхф ала9арохау8і8атф (хаі) apycovu 
Xsp[aô]voç.
“Богородица, помоги Феод оту, ипату, императорскому спафарокандидату и ар­
хонту Херсона”.
Диаметр 27 мм. Коллекция Ю.Самойленко. Табл. А, 1.
2. А верс. Крестообразная инвокативная монограмма (тип V). В углах тетраграм­
ма:
TCÛ-COÛ I A Y-ACÛ.
Реверс. Пятистрочная надпись: +ZCO | IACûVFIS |APXCONT | XEPXON| ОС 
©єотбхє, (3orj9ei тф стф 8оиЛф ZojiXrp ùn(dxco) (хаі) apxovx(i) Xepxovoç. 
“Богородица, помоги твоему рабу Зоилу, ипату и архонту Херсона”. .
Диаметр 23 мм. Коллекция Ю.Самойленко. Табл. А, 2.
3. А верс. Крестообразная инвокативная монограмма (тип V?). В углах тетраграм­
ма:
. СО -  С . I AY -  AGO
Реверс. Четырехстрочная надпись: ... | .ЛСОУП . . | APXCON. |XEPCONOC; внизу не­
большой процветший крест.
©єотбхє, (3orj9ei [т]ф а[ф] о о и Х а  [ZooC] Лф бл(атф) [(ха\)] apyov[x](i) Хєрa6voç 
“Богородица, помоги твоему рабу Зоилу (?), ипату и архонту Херсона”.
Диаметр ок. 20 мм. Коллекция С.Нагорняка. Табл. А, 3.
Исходя из типов изображений, одинаковых титулов владельцев, характер­
ных особенностей шрифта, печати 2-3 хронологически близки моливдовулу архон­
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та Саввы и датировать их следует, очевидно, рубежом VIII-IX вв., или, по край­
ней мере, в пределах первой четверти IX в. В пользу ранней датировки наших 
печатей свидетельствуют не только полное начертание надписей, но и знак сокра­
щения в слове ипат, появление которого относится к VIII в. (6, с. 158).
Определенный интерес, на наш взгляд, вызывают печати Зоила. В византий­
ской ономастике имя Зоил было редким (7, с. 131). В Херсоне же, кроме указан­
ных выше моливдовулов, только среди новых находок в составе комплекса печатей 
выявлено еще шесть экземпляров с этим именем. Все они относятся к VIII - началу 
IX вв. В письменных источниках именно в VIII в. в Херсоне упоминается прото- 
полит Зоил (7, с. 40,156). Ж.Моравчик предполагает его хазарское происхожде­
ние (8, s. 132). На основании полученных данных мы можем говорить о том, что в 
Херсоне периода хазарского владычества над Таврикой отмечается несколько лиц 
по имени Зоил, которые имели высокие византийские чины и входили в состав 
городского управления. Можно предполагать, что отдельные из них являлись 
представителями хазарской знати. В этой связи небезынтересно сравнить наши 
печати с моливдовулом ипата Зоила, стратега Херсона из собрания В.Лорана 
(IFEB, №25). Это долностное лицо Н. и В.Зайбт считают одним из ранних хер­
сонских стратегов, датируя его печать первой половиной IX в. (9, с. 91-92). Ис­
пользование одного и того же типа изображения для лицевой стороны печатей, 
эпиграфические особенности надписей, одинаковый титул ипата у владельцев, 
могут свидетельствовать об их хронологической близости. Не исключается воз­
можность принадлежности моливдовулов одному человеку. В этом случае мы име­
ли бы пример служебной карьеры херсонского чиновника, который после испол­
нения обязанностей муниципального служащего был назначен стратегом фемы. 
Безусловно, это несколько не соответствует сообщению Константина Багрянород­
ного о назначении стратегов в Херсон из иногородних представителей византийс­
кой знати (10, с. 172-173). Если же допустить его неместное происхождение и оче­
видную известность императору, то такое назначение, на наш взгляд, становится 
вполне возможным. Предложенная ранее И.А.Барановым схема формирования 
херсонских властей (11, с. 137-144) не опровергают подобного заключения, по­
скольку не касается политических аспектов власти администрирования Херсона.
Среди печатей архонтов еще три экземпляра отличаются рангром владельцев 
от традиционных спафариев.
4. А верс. Крестообразная инвокативная монограмма (тип V). В углах тетраграм­
ма:
ТОО -  СбО I ДУ -  [AGO]
Р еверс. Пятистрочная надпись: ... | . ANTIN | ВСТРАТО | . SAPXX6 | ...
08ОТОХЕ, Вотфє' тф асо 8оо[Х.ф Ка>уат]аут(у[ф] Р(ааіХіхф) атрато[р](і) (xoà) apy_(ovit) 
Xe[paovoç].
“Богородица, помоги твоему рабу Константину, императорскому стратору и ар­
хонту Херсона”.
Диаметр около 22 мм. Коллекция А.Букатова. Табл. А, 10.
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5. А верс. Крестообразная инвокативная монограмма (тип V?). В углах тетраграм 
ма:
[TJCÛ-CCO I ДУ-Л[СО]
Реверс. Пятистрочная надпись: ... | TANTI. | . В,' СТРАТ. | . SAPXXC [ PCONO. 
©еотбхє, (3ot)Sei [т]ф ай> SouÀ[cp Kcùva]xavu'[vcù] (З(ааі)лхф) атрат[ор(і)] (хаї) 
apx(ovxi) XEpo6vo[ç].
“Богородица, помоги твоему рабу Константину, императорскому стратору и ар­
хонту Херсона”.
Диаметр 22 мм. Коллекция С.Нагорняка. Табл. А,11.
6. Аверс. Крестообразная инвокативная монограмма (тип V?). В углах тетраграм­
ма:
[Т]СО -  ССО I [Д]У -  АО)
Реверс. Пятистрочная надпись: ... | . ANT.. | ВСТРАТ. | .SAPXXÇ | PCONOÇ 
0ЄОТОХЕ, PoriSsL [т]ф стф [S]ouX« [Коустт]аут[^ф] (З(ааіХіхф) ’атрат[ор(і)] (хаа) 
apx(ovti) Xepaovoç.
“Богородица, помоги твоему рабу Константину, императорскому стратору и ар­
хонту Херсона”.
Диаметр около 22 мм. Коллекция Ю.Самойленко. Табл. А, 12.
Все три моливдовула, как можно судить по сопоставлению сохранившихся 
изображений, изготовления одними и темн же матрицами. Это обстоятельство по­
зволяет отнести их к одному владельцу, восстановливая полный текст надписи на
аверсе: KG0N | CTANTIN | СОВ' СТРАТО | PSAPXX6 | PCONOC.
По характерным особенностям изображений и надписей наши печати следует 
отнести ко времени не позднее середины IX в. Более вероятно - самое начало сто­
летия, т.к. позднее появляется новый тип знака сокращения - изогнутая линия во 
всю высоту строки в различных вариантах, которая становится единственным ти­
пом сокращения на печатях первых двух третей IX в. (6, с. 158). В пользу ранней 
датировки наших моливдовулов, видимо, свидетельствует и ранг владельца. 
Дж.Бюри, рассматривая вопрос о ведомстве страторов, отмечает, что они занимали 
невысокое положение и стояли ниже спафариев (12, р. 117-118) На подчинен­
ность страторов спафариям указывает Н.Икономидис (5, р. 298). По мнению 
Н.II.Лихачева, императорский стратор - это одновременно и звание, и должность 
(13, с. 75). В нашем случае, вне всякого сомнения, “стратор” - это византийский 
придворный чин. При рассмотрении печатей стратора Константина, очевидно, уме­
стно напомнить, что среди моливдовулов херсонских архонтов известны еще не­
сколько с именем Константин (1, с. 148, №8; 4, р. 139-140). Все они принадлежат 
классу спафариев. Определение принадлежности их к одним и тем же владельцам 
вызывает серьезные трудности. Однако похоже на то, что отдельные из них, наи­
более близкие нашим экземплярам, с определенной осторожностью, можно рас­
сматривать как продолжение карьеры их владельца, который из страторов пере­
шел в ранг спафариев. Изменение его придворного положения и нашло отражение 
на моливдовулах.
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Определенный интерес вызывает и последняя из принадлежащих архонтам 
печать. Она имеет не совсем обычный вид. Такое впечатление, что она оттиснута 
оборотными сторонами двух различных моливдовулов.
7. А верс. Четырехстрочная надпись: +€.. | . A0IGQB, | .. AO'SAPX | ..PCON 
Е[иат]а9іф (З(ааіАіхф) [ал]а&(ар(а>) (хаі) â p x (o v n )  [Хє]рaov(oç).
“... Евстафию, императорскому спафарию и архонту Херсона”.
Реверс. Четырехстрочная надпись: . 60NCT | ANTHNCO | BACHAIKCO | СПА0АР 
[KJcovaxavTTivcp (Заатфцхф ала&ар((ф).
“... Константину, императорскому спафарию”.
Диаметр 24 мм. Коллекция Ю.Самойленко. Табл. А, 17.
Наличие штриховидных знаков сокращения в надписи “лицевой” стороны 
требует отнесения этой части печати к концу VIII-IX вв. (6, с.158). Типом аверса 
для такой печати должна была бы служить крестообразная инвокативная моно­
грамма с тетраграммой “тф аф  8оиХф”, традиционная для моливдовулов херсонс­
ких архонтов. В свое время такая печать была издана Дж.Закосом и А.Веглери 
(14, part. 3, р. 1742, №3106) и затем представлена в каталогах И.В.Соколовой (1, 
с. 147, №7) и Дж.Несбита и Н Окономидиса (3, р. 183-184, №82.1). Издатели 
датируют свои экземпляры VIII, VIII-IX вв.
Вторая сторона не имеет знаков сокращения. Для надписи резчиком исполь­
зовался характерный крупный, четко выполненный шрифт. По нашему мнению 
эта часть печати должна датироваться VIII в. Типом аверса, как и в предыдущем 
случае, должна быть крестообразная инвокативная монограмма с тетраграммой 
“тф стф 8об).ф”. Моливдовулы такого типа в Херсоне достаточно широко известны. 
И что, на наш взгляд, весьма примечательно, именно в рассматриваемом комплек­
се предполагаемого архива их более двух десятков экземпляров. Все они имеют 
крестообразную инвокативную монограмму на лицевой стороне и надпись 
KcovaTavTLVOj (ЗасиЛіхф аяаЗаріф  в различных вариантах на оборотной.
Чем вызвано появление нашего памятника, в настоящее время сказать труд­
но. Определенно можно лишь говорить о его датировке рубежом VIII-IX вв.
Кроме печатей архонтов, среди новых находок еще ряд моливдовулов при­
надлежит представителям внутригородского управления Херсона. По письменным 
источникам и памятникам сфрагистики известно, что помимо архонтов к городской 
верхушке относились: протевон (10, с. 172-173; 15, s. 277; 16, s. 87), протополит 
(7, с. 40,64) и кир (17, с. 122-123; 18, с. 94-95, прим. 68). Константин Багряно­
родный, кроме этого, упоминает и так называемых “отцов города” ( t& v 
èxovopaÇop.évcùV xaxspov xrjç xoXecoç), из которых, по-видимому, составлялся го­
родской Совет (10, с. 172-173).
Новые находки являются не только прекрасным подтверждением свиде­
тельств источников, но вводят в оборот ранее неизвестные для Херсона должности 
местных чиновников.
Два экземпляра, выполненные одними и теми же матрицами, некогда при­
надлежали Льву, ипату и киру Херсона.
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8. А верс. Крестообразная инвокативная монограмма (тип V?). В углах тетраграм­
ма:
. -  . I .Y - Л  .
Реверс. Надпись в четыре строки: A60N | TIVT1AT. | KVP0X. | ...
©єотбхе, рот)9єі [т]ф о[й 8] оиХ[со] Aéovti 6яат[ср (xal)] хорю X[epacovoç]. 
“Богородица, помоги твоему рабу Льву, ипату и киру Херсона”.
Диаметр 20 мм. Коллекция А.Финенко. Табл. В, 1.
9. А верс. Крестообразная инвокативная монограмма. В углах тетраграмма:.СО
Реверс. Надпись в четыре строки: ,€ON | ..VTIATC0 | .. РСОХ. | ...
©єотбхе, (3ofj&ei [т]ф [a© SouAco A]eov[ti] ихатср [(xat) xu]pa> X[epaôvoç]. 
“Богородица, помоги твоему рабу Льву, ипату и киру Херсона”.
Диаметр ок. 21 мм. Коллекция С.Нагорняка. Табл. В, 2.
Второй экземпляр значительно хуже по сохранности, чем первый, вместе с 
тем, сопоставление их изображений и текстов надписи не оставляют сомнений, что 
перед нами печати, принадлежащие одному владельцу. Оба моливдовула выпол­
нены крупным прямоугольным шрифтом, очень схожим со шрифтом печати кира 
Исаака, изданной А.Ф.Вишняковой (17, с. 122-123, № 1), которую исследователь­
ница датировала VIII в. На наш взгляд, новые находки следует датировать в пре­
делах рубежа VIII-IX вв.
і  Появление новых печатей с указанием должности кира, по мнению
А.Ф.Вишняковой и И.В.Соколовой, - эпарха города (17, с. 123; 18, с. 94-95, 
прим. 68), скорее всего указывает на то, что эта должность, видимо, не была эпи­
зодической, а определенно существовала в Херсоне к концу VIII в., и ее исполни­
тель, очевидно, мог быть главой городских властей.
К сожалению, в византийских нарративных памятниках мы находим лишь 
единственное упоминание о кире города Фулл в “Житии Иоанна Готского” (19, 
с.29). Ю. Кулаковский считал его хазарским наместником (20, с. 197). 
И.В.Соколова, основываясь на том, что кир города никогда не упоминается среди 
византийских чиновников, пришла к выводу, что эта должность специфична толь­
ко для Таврики и обозначает одну из высших муниципальных должностей (18, 
с.95). Вместе с тем для византийских источников термин xopioç скорее всего не 
является чем-то необычным. Напомним, что xopioç (господин) - обычная форма 
обращения к византийским императорам (21, с. 131). В “Хронографии” Феофана 
и “Бревиарии” Никифора этот титул достаточно часто употребляется в применении 
к варварским правителям.
По мнению В.Бешевлиева, до 814 г. xopioç был официально признанным 
титулом болгарских ханов (22, s. 294-295,297 f.) В “Бревиарии” Никифора киром 
назван и хазарский хаган - xopioç tcôv Xa^apcov (7, с. 157). В этой связи не следует 
ли рассматривать киров Таврики своеобразными правителями - наместниками по­
граничных областей, имевших особый статус управления? Существование такой 
своеобразной формы управления в Херсоне уже в начале VIII в. отмечает Феофан, 
который говорит о присутствии в городе архонта Тудуна, бывшего там ех 
лроабжои to o  Xayavoo, т.е. от лица хагана (7, с. 40).
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По есєй вероятности, позднее, в ходе изменения политики византийских им­
ператоров в отношении Хазарии, здесь появляется должность кира, исполнитель 
которой, ладо полагать должен был не только защищать интересы города и самой 
Византии в этой пограничной провинции, но и каким-то образом учитывать инте­
ресы соседствовавших рядом хазар и обеспечивать с ними мирные взаимоотноше­
ния. Резкое обострение хазаро-византийских отношений в начале IX в., вероятно, 
положило конец существованию этой должности в Херсоне.
Еще с одним из “отцов города”, на этот раз от лица церкви, знакомит нас 
печать херсонского епископа Захарии.
10. А  зет-с . Крестообразная инвокативная монограмма (тип V). По кругу между 
двух ободков из слившихся точек надпись: +TGù А.... ОV.
Р еверс. В ободке из слившихся точек надпись в четыре строки: ZAXAP. | АЄПІСК
. І ПСОХЄ. I ÇONO. Вверху помещен крестик с ветвями процветия.
©єотбхе, |Зот)Эсл тф 3[оиЛф а]ои Zcr/ap[(] а  8зиах[о]яф Xe[p]advo[ç].
“Богородица, помоги твоему рабу Захарии, епископу Херсона”.
Диаметр 23 мм. Коллекция Ю.Самойленко. Табл. В, 3.
Характерные палеографические особенности печати свидетельствуют о ее 
бесспорной принадлежности к памятникам VIII в. В.С.Шандровская, исследовав­
шая моливдозулы с формулой тф ôouXfù стой, пришла к заключению, что отдель­
ные из них могут относиться даже к началу VIII или VII в. (23, с. 253). Исполь­
зование на нашей печати широкого с глубоким рельефом шрифта, своеобразного 
начертания л со скругленным верхом и отчеркнутые поперечными черточками 
концы линий у а , помещение на лицевой стороне формулы тф ЗоиХео аои, делает 
ее похожей на моливдовул архонта Саввы и на наш взгляд является свидетель­
ством принадлежности к VIII в. Это, в свою очередь, определяет епископа Заха­
рию как самого раннего из церковных иерархов Херсона, известных по памятни­
кам сфрагистики. Датировку печати не позднее конца VIII в. определяет и сан 
Захарии - епископ. Известно, что уже в самом начале IX в. (809 г.) херсонскую 
кафедру возглавлял иерарх, возведенный в сан архиепископа (24, с. 129). К со­
жалению, представленный на печати, глава херсонской церкви неизвестен по спис­
кам церковных соборов Константинопольского патриархата. В связи с этим, уточ­
нять датировку нашего памятника пока не представляется возможным. Вместе с 
тем, появление новой находки моливдовула высокого церковного сановника в из­
вестной мере дополняет наши сведения о городском устройстве Херсона в один из 
слабо освещенных в источниках периодов его истории.
Печать епископа Захарии представляет нам еще одного из представителей 
херсонской знати, который по рангу своей должности несомненно относится к 
“отцам города”. Ф.Дёлгер отмечает, что в восточных провинциях епископы не 
имели всеобъемлющего влияния, как это было на Западе, но они были самым тес­
ным образом связаны с самоуправлением городов (25, s. 88-89).
И взрощенный на свободолюбивых традициях античного полиса, византий­
ский Херсон, естественно, не мог не сохранить некоторых элементов системы уп­
равления, характерных для его античной истории. Позднеримская система город­
ского самоуправления, по мнению М.Я.Сюзюмова, дольше других сохранялась в 
городах, значительно отдаленных от Константинополя. Среди итальянских и дал-
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митинских центров он называет и Херсонес, отмечая, что все они управлялись 
местной знатью, лате род  Ttjç jcoXscùç и judices duumviri jure dicundo, quatuorviri 
(26, c. 68). Наличие элементов самоуправления всегда было характерной чертой 
городской жизни Херсона. Н.М.Богданова обращает внимание на вероятное суще­
ствование в городе муниципальной организации и в период расцвета фемного 
строя, несмотря на отсутствие соответствующих моливдовулов (27, с. 91).
И вот как раз три новые печати дают нам прекрасную возможность подтвер­
дить существование в Херсоне элементов позднеримской системы внутригородского 
управления, сохранившихся здесь еще в IX-X вв.
Владельцем двух из них являлся экдик Херсона.
11. А верс. Шестиконечный крест на ступенях. По кругу между двух точечных 
ободков надпись: . K6RO...
Реверс. В точечном ободке пятистрочная надпись: .... [ ..ANAL j .. KANKOV | .. 
PCONO I ..M.N
K(upi)e ро[ц9єі xS) a(b ôouXcp [<Nixicp(6pco)> (3(otaiXix5) x]avSi[8(ara) (хаі) gjxS-rjxou 
[Xs]pa6vo[a p[rj]v.
“Господи, помоги твоему рабу Никифору, императорскому кандидату и экдику 
Херсона, аминь”.
Диаметр около 16 мм. Коллекция Ю.Самойленко. Табл. В, 5.
Сохранность печатей удовлетворительная, однако использование заготовки 
малого диаметра не позволило разместить на пластинке печати изображение и 
надписи в полном объеме. И только находка еще одного экземпляра этого молив- 
довула позволила восстановить утраченные части легенд.
12. А верс. Шестиконечный крест на трех ступенях. По кругу между двух ободков
из слившихся точек надпись: КЄ ... ТО СОХ АО VACO.
Реверс. В точечном ободке надпись в пять строк:
+МКІФ' I 'KANAIA/ I SeKAHKOV 1 ХЄРССЖО | CAMHN.
K(upi)e [(ЗотДеі] tco a2> 8оиХф NixupCopco) |3(aaiAtxü) xav8i8(àtoa) (xat) exSrjxoo
Xepaovoç арт)У.
“Господи, помоги твоему рабу Никифору, императорскому кандидату и экдику 
Херсона, аминь”.
Диаметр 22 мм. Коллекция Ю.Самойленко. Табл. В,6.
Сравнение изображений на обеих печатях позволяет прийти к заключению, 
что они оттиснуты одними и теми же матрицами.
Основным датирующим элементом для подобных печатей является тип лице­
вой стороны. Мнения исследователей о датировках печатей с изображением крес­
тов довольно разнообразны. Представленный на наших печатях тип креста
В.Зайбт датирует третьей четвертью IX - первой половиной X в. (28, s. 122-123, 
№34; с.185-186, №71). Н.П.Лихачев также предлагает близкую датировку (13, с. 
36-38, №№6-8). Херсонские моливдовулы с очень похожим крестом И.В.Соколова 
склонна отнести к X в. (I, с. 102), а Дж.Несбит и Н.Икономидис датирует анало­
гичные экземпляры IX-X вв. (3, р. 185, №82.7).
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Использованный на наших печатях шрифт очень близок шрифту моливдо- 
вула коммеркиария Сергия (1, с. 158, №38), который И.В.Соколова считает наи­
более ранним из группы херсонских печатей с шестиконечным крестом.
Учитывая вышеизложенное, очевидно, что моливдовулы экдика Херсона 
следует отнести к концу IX - началу X в.
Должность экдика впервые встречается на херсонских печатях. Ее корни 
уходят в позднеримскую систему организации городского управления, для которой 
известен экдик и как особое должностное лицо восточной церкви 
(’bxxXtioisxSixoç ), и как адвокат-дефенсор, защитник города (exoïxoç t®v JtdXswv). 
Дальнейшее развитие институт экдиков-дефенсоров получил в эпоху Юстиниана, 
который признал экдиков должностными лицами империи и распространил их по 
всему Востоку. Новеллами 15 и 128 он предписывал, что бы ясспр trjç xoXscoç и 
defensor (âxSrjxoç) избирались ежегодно епископом и первейшими гражданами - 
xpQxeuovieç (29, nov.15, ep.l., а.535, nov.128,16). Как правило, в гражданские 
экдики назначались светские люди, знакомые с законами и обыкновенно - лучшие 
и почетнейшие среди граждан своего города, в церковные же избирались, по пре­
имуществу, лица из клира. Однако с течением времени различие между церковны­
ми и гражданскими экдиками постепенно исчезает и ими стали служить исключи­
тельно клирики (30, с. 367).
Появление этой должности в Херсоне в период расцвета фемного строя, ве­
роятно, связано с т е м и* и р е о б р а з о в а н и я мн в городском хозяйстве, которые привели 
к упразднению института архонтов. Возрождение института кураторов города эпо­
хи Юстиниана, поставившее во главе муниципальных властей экдика-дефенсора и 
куратора (л о т р  xrjç xoÀecoç), речь о котором пойдет ниже, видимо, было своеоб­
разным компромиссом, при котором все-таки сохранялись определенные черты 
самоуправления. Очевидно, следует отметить, что в законодательстве Юстиниана 
дефенсор и куратор представлены как государственные чиновники, являющиеся 
одновременно представителями городской верхушки и центральной власти (31, 
с. 199). Скорее всего, что и в византийском Херсоне их роль в управлении городом 
была прежней. Несмотря на то, что они представляли муниципальные власти, 
вместе с тем исполняли обязанности государственных служащих в структуре фем- 
ной администрации.
Сохранение прежних традиций в возрожденном институте кураторов города, 
по всей видимости, следует усматривать и в ранге владельца наших печатей. Эк­
дик Никифор имел чин императорского кандидата, что в полной мере соответ­
ствует требованиям избрания дефен сора из представителей служилой знати (31, 
с. 195). Наличие этого византийского чина и указание имени города или фемы 
Херсон на наших печатях безусловно свидетельствует о принадлежности их вла­
дельца к институту гражданских экдиков. Завершение же надписи словом 
“аминь”, вероятно, можно считать подтверждением того, что на эту должность 
могли избираться и лица, имевшие отношение к клиру.
Отсутствие должности экдика в византийских табелях о рангах, видимо, яв­
ляется свидетельством ее принадлежности к структурам городской власти. О мест­
ном значении должности экдика, очевидно, говорит и не очень высокий ранг вла­
дельца печатей. По Филофею, кандидат принадлежал пятой ступени, а для воен­
ных чинов - второй, за ним следуют стратор и спафарий (5, р. 298). Однако, если 
сравнивать новые находки с другими херсонскими моливдовулами то уровень 
служебного положения нашего экдика вполне согласуется с рангом одного из ком-
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меркиариев, который в начале своей служебной карьеры также имел чин кандида­
та (1, с. 152, №21).
Третья печать, демонстрирующая возрождение в Херсоне позднеримских ин­
ститутов внутригородского самоуправления, принадлежала куратору города.
13. А верс. Шестиконечный процветший крест. Ветви цветения едва достигают 
нижней перекладины. По кругу, между ободков из слившихся точек, надпись:
...аодоулсо.
Реверс. Надпись в четыре строки: С€РПОП |АТРОСП. j ЛЄСОСХЄ . | CONOÇ 
Вверху остатки украшения в виде крестика с ветвями процветая по сторонам.
[К(ирі)є (ЗотіЗєі тф] а $  боблф Le руш к а х р б д  n [6 ]k ë < ü ç  Xe[p]odvoç.
“Господи, помоги твоему рабу Сергию, отцу (куратору) города Херсона”. 
Диаметр 21 мм. Коллекция Ю.Самойленко. Табл. В, 4.
Несмотря на некоторое смещение штемпелей буллотирия, при изготовлении 
печати, вследствие которого отдельные литеры не попали в поле моливдовула, на 
наш взгляд, нет оснований сомневаться в принадлежности нашего памятника од­
ному из руководителей Херсона - куратору города (curator dvitatis, яатцр ttjç 
3î <5Xscoç), должность которого также впервые встречена на херсонских моливдову- 
л а х .  *
К ак и для печатей экдика, основополагающим датирующим элементом для 
моливдовула куратора является тип лицевой стороны. Большинство исследовате­
лей единодушно относят бытование изображения креста, аналогичного нашему, к 
первой половине X в. (1, с. 97-100). Следовательно, и наш экземпляр следует 
отнести к этому времени. И тем самым находка в Херсоне моливдовула куратора - 
одного из “отцов города” - не только определяет этот термин как реально суще­
ствовавшую должность, но и является еще одним свидетельством существования в 
городе в период расцвета фемного строя определенной муниципальной организа­
ции, что долгое время не находило подтверждения в памятниках сфрагистики.
Роль куратора, надо полагать, и в X в. оставалась прежней, и, как в былые 
времена, он должен был осуществлять главное руководство в муниципальном хо­
зяйстве, являясь при этом, очевидно, и должностным лицом государственной ад­
министрации (31, с. 195). Примеры такой политики византийских императоров 
можно проследить по документам другого провинциального центра Византии - 
Равенны, в котором члены муниципалитета, в том числе и куратор города, изби­
рались местной знатью, но утверждались центральным правительством (32, р. 
93sq., 103sq.). И, несмотря на то, эти документы отражают события дофемного 
периода, для Херсона, видимо, дольше других сохранившего особый статус управ­
ления, они представляют определенный интерес.
Процесс ликвидации городского самоуправления по всей Византии затянул­
ся, как известно, на длительный период. И, по-видимому, Херсон в нем занимал 
особое место. Его переход в систему фемной организации в IX в., надо думать, не 
привел к полному исчезновению городской автономии, а лишь в какой-то мере 
реорганизовал структуру управления. По всей видимости, исчезновение в пос­
ледней трети IX в. института архонтов (1, с. 115) повлекло за собой возрождение 
института кураторов города в первой половине X в. Его представители, “патер” 
города и экдик, избираемые из местной знати, скорее всего, должны дыли являть­
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ся одновременно и местными, и государственными должностными лицами, которые 
совместно со стратегом и коммеркиариями осуществляли руководство жизнедея­
тельностью Херсона.
К этой же категории городских служащих, похоже, следует отнести и два 
последних моливдовула, относящихся к так называемым “отцам города”.
Несмотря на проводимую политику уничтожения городской автономии, цен­
тральное правительство по-прежнему продолжало использовать местную знать в 
деле управления Херсоном и новые находки принадлежащих протевонам моливдо- 
вулов, на наш взгяд, являются дополнительным подтверждением этому.
14. А верс. В ободке из слившихся точек изображение святого иоанна Богослова
(?) в рост, в фас. По кругу остатки надписи: ... ГІЄІСОА ... По каналу значитель­
ные утраты металла.
Реверс. Пятистрочная надпись: +ICÙR' А|СПА6, ЄПІТ,|ХРУСОТР, S| ГІРОТЄУГ, Х| . 
.CON,. Вверху украшение в виде трилистника (?).
'О а ]у іє  ’Icùa[vvT)ç...] ’Ico(àvviri) (З(ааі)лхф ) (ярю то)аяаЭ (ар(ф ) ел і т(ои) 
Xpoaorp(ix>.T|Vou) (х а і) лротеиу... X [ep ]aov(oç).
“Святой Иоанн Богослов помоги... (?), Иоанну, императорскому протоспафарию, 
хрисотриклиниту и лротебу... Херсона”.
Диаметр 20 мм. Коллекция Ю.Самойленко. Табл. В, 7.
К сожалению, неудовлетворительная сохранность этой печати существенно 
затрудняет ее датировку и атрибуцию. Примененное на лицевой стороне обраще­
ние ’'Ауіє..., изображение святого в рост и характерного шрифта в надписи оборот­
ной стороны позволяет отнести нашу печать ко второй половине X - началу XI в. 
По характеру шрифта наш экземпляр очень близок моливдовулу протевона Ми­
хаила, изданного более века назад И.И.Толстым (33, с. 39-40, №13), который 
И.В.Соколова первоначально связывала с периодом отложения Херсона от Визан­
тии во время восстания Георгия Пулы в начале XI столетия (34, с. 72-73), а затем 
с деятельностью городских властей после взятия Херсона русским князем Влади­
миром (1, с. 116-117). Однако, позже, еще раз вернувшись к этой “чрезвычайно 
важной для истории города” печати, она предложила датировать ее концом IX - 
началом X в. (35, с. 99). Там же было представлено и иное чтение легенды, по 
которому должность владельца читалась как П РОТ Є V f /, что очень похоже на на­
чертание на нашем моливдовуле. К сожалению, автор не смогла как-либо интер­
претировать новое толкование значения должности, допустив лишь предположе­
ние, что владелец печати был неизвестным представителем “отцов города” (35, с. 
94-95,102). Однако издание аналогичной печати из коллекции Думбартон Окса (3, 
р. 186, №82.10) с начертанием должности в форме ПРОТЕV,N, очевидно, требует 
отнесения владельцев наших печатей все же к протевонам Херсона.
Вторая печать', которую мы также склонны отнести к протевонам, как и 
предыдущая, достаточно сложно поддается определению. К сожалению, из-за не­
удовлетворительной сохранности лишь предположительно восстанавливается имя 
владельца. Кроме того, печать оттиснута на пластинке меньшего размера, чем это *
*
Автор выражает глубокую признательность В.С.Шандровской за помощь при расшиф­
ровке надписей данного памятника.
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было необходимо для размещения полного текста надписей, что также в значи­
тельной степени затрудняет ее атрибуцию.
15. А верг  Четырехстрочная (?) надпись: +0КЄ | ROH0/TCO | .. ДУЛ'КА |
Доку.
Реверс. Пятистрочная надпись: .ATP | SCTPA | .A,T€V | .ХЄРС | CONQ 
0(гото)хє, Potq9-(si) тй [ай] ообл(га) КаЛохи[ргр] (?) [л]атр((хію) (хаі) атра[тт]7атои 
(?) (хаі)] (xpœ) tsu(ovu) Xspa[ü]voç.
“Богородица, помоги твоему рабу Калокиру (?), патрикию и стратилату (?) и 
протевону Херсона”.
Диаметр 16 мм. Коллекция А.Финенко. Табл. В, 9.
Византийские моливдовулы с двусторонней надписью и аналогичной формой 
легенды исследователи обычно датируют концом X - первой половиной XI столе­
тия. Этот эпиграфический тип отмечается и на датированных печатях этого перио­
да (36, р.90-91, №92). Следует отметить, что к тому же времени относятся и все 
известные печати херсонской администрации с двусторонней надписью (1, с. 163- 
166, №№53-56; 3, р. 186, №82.11)
Как известно, наибольшую ценность печати приобретают, когда удается ус­
тановить их принадлежность к конкретным историческим личностям, что в свою 
очередь в значительной степени позволяет уточнить датировку памятника. Для 
Херсона это явление весьма исключительное. В этой связи несомненный интерес 
вызывает наша печать патрикия, имя которого из-за плохой сохранности моливдо- 
вула мы указали как один из возможных вариантов. Вместе с тем часть сохранив­
шихся от имени букв х, а , о, их последовательность, а также остатки от изображе­
ния литер X, х и и, на наш взгляд, позволяют предположить здесь начертание име­
ни “Калокир”. По сообщениям византийских хроник для интересующего нас пери­
ода известен патрикий Калокир, участвовавший в одном из посольств на Русь (15, 
s. 277; 16, s. 87). Скилица и Зонара называют его сыном херсонского протевона. 
Если наше чтение надписи верно и моливдовул действительно принадлежал вла­
дельцу по имени Калокир, то перед нами не только дополнительное свидетельство 
существования института протевонов в Херсоне во второй половине X в., но и их 
высокого положения при дворе. Не исключено, что владелец нашей печати и ука­
занный в хрониках Калокир одно и то же лицо. Вероятно, после участия в по­
сольстве Иоанна Цимисхия на Русь в начале 70-х гг. X в. он продолжал играть 
заметную роль и в дальнейшем становится протевоном Херсона. Возможно, появ­
ление каких-либо новых источников, связанных с этим периодом истории Херсона, 
со временем позволят проверить высказанное нами предположение.
Своеобразным подтверждением предлагаемой датировки печати Калокира 
(?), очевидно, следует считать и перечень титулов и чинов владельца. Указание 
титула патрикия, безусловно, ставит его в разряд важных византийских сановни­
ков. В следующем далее частично сохранившемся звании или чине - атра...., по 
всей вероятности, следует видеть - CTTpaTTj/.dcTTjÇ. Сочетание высокого придворного 
титула со званием стратилата, опустившегося по Филофею на одно из последних 
мест (5, р. 158-159), на первый взгляд кажется здесь неуместным. Однако именно 
во второй половине X в. наблюдается значительное возвышение стратилатов. В 
“Эскуриальном тактиконе” (971-975 гг.) они поднимаются до 27 места, располага-
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ясь сразу же за доместиками схол и стратопедархами Востока и Запада (5, р. 
263). В византийских источниках это звание постоянно связывается с руковод­
ством армией. Г.Кюн отмечает, что понятие сттратт)>.атг)д в X-XI вв. употребляется 
в общем значении “высший командующий офицер” и чаще всего относится к 
таурата (37, s. 138). Н.Икономидис, рассматривая упоминаемых в источниках XI
в. стратилатов как командиров тагмы, предполагает буквальное значение этого 
звания - “главнокомандующий” (5, р. 332). Учитывая вышеизложенное, владельца 
нашего моливдовула, безусловно, следует отнести к византийским вельможам са­
мого высокого ранга. И его очевидная принадлежность именно к военной знати, на 
наш взгляд, имеет особое значение. Вероятно, подобно кураторам и экдикам горо­
да, протевоны Херсона в конце X - начале XI в. также избирались из местной 
служилой знати и, вернее всего, являясь представителями центральной власти, 
исполняли определенные служебные обязанности в органах внутригородского уп­
равления. Причем следует отметить, что представителей херсонских властей со 
столь высокими придворными титулами и званиями известны лишь единицы. Пат- 
рикий и стратилат ранее никогда не встречались. Звание императорского прото- 
спафария и хрисотриклинита отмечается исключительно на моливдовулах страте­
гов (1, с. 161-164, №№ 48-49, 53, 53а; 3, р. 186, 188, №№ 82.11, 82.16; 4, р. 144- 
145, №7).
На византийских моливдовулах известны хрисотриклиниты, занимавшие са­
мые разнообразные посты. Н.П.Лихачев отмечает, что они фигурируют на печатях 
в разных чинах, но в большинстве случаев в ранге императорского протоспафа- 
рия, и несут службу не только в Царьграде, но временами занимают различные 
должности в фемах, пребывая же В столице, они занимали свое место на парадных 
приемах в Хрисотриклине (13, с. 44). В нашем случае печати протевонов как раз 
являются прекрасным подтверждением этого положения. Напомним, что и на двух 
других известных печатях, принадлежащих протевону Михаилу (1, с. 159, Кг43: 
3, р. 186, №82.10), их владелец также имеет высокий ранг: paaù.ixoç axaSaptoç 
xal eut T(5v olxeiaxSv. Н.Икономидис и Ф.Винкельман отмечают, что термин єзи 
tô5v olxeiaxSv является одним из высших придворных чинов (5, р. 299; 38, s. 43, 
Anm.l).
И, очевидно, в свете последних данных нет необходимости рассматривать херсонс­
ких протевонов X - начала XI в. только как муниципальных чиновников, т.е. тех 
самых “отцов города”, которые осуществляли руководство городом в предшество­
вавший период. Не вызывает сомнения, что появление этой должности в Херсоне - 
дань традиции античного самоуправления (39, р. 209). Вместе с тем, естественная 
эволюция форм управления, значительный натиск центральной власти, направлен­
ный на упразднение муниципальных свобод в период расцвета фемного строя, 
естественно, не могли не внести определенные изменения в терминологию и значе­
ние существовавших в городе должностей. Несомненно это отразилось и на терми­
не “протевон”. И если в V в. он мог служить синонимом сенатору (40, р. 191), то 
к VIII в. он преобретает более широкое значение. М.Я.Сюзюмов отмечал, что про­
тевоны VIII в., являясь наиболее состоятельными и влиятельными гражданами 
городов, осуществляли по поручению и под контролем чиновной администрации 
определенные функции по руководству населением города (или его кварталов) 
при выполнении ими городских обязанностей (41, с. 76). Надо полагать, что и в 
Херсоне X в., все еще сохранявшем элементы городских свобод, протевоны по- 
прежнему оставались в положении так называемых “отцов города”. Однако воз-
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рожденный в это время институт кураторов города, в который, кроме собственно 
куратора и экдика, входили, скорее всего, и протевоны, представлял уже своеоб­
разный компромиссный вариант управления, стремившегося к самостоятельности 
Херсона, когда, номинально сохранив деятельность муниципальных структур вла­
сти, византийское правительство практически полностью поставило их под конт­
роль фемной администрации, тем самым превратив их в государственных служа­
щих.
Присутствие на моливдовулах городской верхушки высоких титулов и чинов 
византийских вельмож, вполне соответствовавших рангу руководителей провинци­
ального аппарата, на наш взгляд, являлось отражением политики византийских 
императоров, а также свидетельством неослабевающего внимания Константинополя 
к этому важному стратегическому центру в Северном Причерноморье и сохранения 
в Херсоне своеобразной структуры управления. И.А.Баранов предполагает суще­
ствование в Херсоне разделения института власти на военный и гражданский, от­
нося к последнему именно протевонов (11, с. 143). Появление новых находок дает, 
как нам кажется, достаточно оснований для специального рассмотренния этого 
вопроса, выходящего за рамки настоящей работы.
К херсонской администрации безусловно принадлежит и последняя печать из 
этой группы наших находок.
16. А верс. Погрудное изображение святого в фас. Надписи не сохранились.
Реверс. Остатки надписи в три строки: ..ЄОД .. | ..ПА6/К. | .. ХЄР
...[0]єо8[со р...(?) ...а]яа&(ар...) х... Xepfadvoç].
Диаметр 18 мм. Коллекция А.Финенко. Табл.В, 8.
Очевидно, печать принадлежала владельцу по имени Феодор, состоящему в 
чине спафария или протоспафария. К сожалению,-сохранность печати не позволя­
ет установить, имел ли он звание императорского, а также восстановить и название 
его должности. Подобных памятников среди моливдовулов херсонской админист­
рации выявить не удалось. По сфрагистическому типу печать относится к X в.
Рассмотренные нами новые находки в Херсоне моливдовулов являются блес­
тящей иллюстрацией того, как менялась структура городского управления в его 
истории. В новейших данных мы находим подтверждение тому, что элементы ан­
тичного самоуправления не исчезают и к периоду расцвета фемного строя, а про­
должают существовать на всем протяжении IX и X вв. Вместе с тем, изменения 
политики императоров, стремившихся не потерять влияния в Таврике, находило 
отражение и в структуре городского устройства Херсона. В VIII в. это- выразилось 
в появлении здесь должности кира, наместника области, которого, очевидно, сле­
дует связать с хазарским влиянием в Крыму. С конца VIII в. руководство городом 
осуществляют архонты и городская знать. Усиление авторитарной власти в конце 
IX в. привело к упразднению должности архонтов в Херсоне. Но даже образова­
ние здесь фемы, по-видимому, не смогли сломить традиции полисной системы уп­
равления. Центральное правительство вынуждено было пойти на компромисс и 
возродить институт кураторов города, представители которого яатцр xrjç xoXecoç, 
exûTjXoç и jipOTSOOVTEÇ являлись одновременно и государственными служащими. С 
начала X в., по всей видимости, роль местных органов власти заметно сократи­
лась, но они, безусловно, продолжали участвовать в управлении Херсоном и даже
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удостаивались высоких придворных чинов, позволяющих поставить их в один ряд 
с руководителями фемной администрации Херсона.
Полученные данные ни в коей мере не ставят точку в решении столь важной 
проблемы, как формирование органов внутригородского управления Херсона в 
различные периоды его истории. Продолжение исследований Херсонесского горо­
дища, появление новых интересных находок, вне всякого сомнения, позволят и в 
дальнейшем пополнять наши сведения о различных аспектах жизнедеятельности 
этого одного из провинциальных черноморских центров Византийского мира.
Настоящая работа была посвящена лишь части херсонских моливдовулов, 
относящихся к так называемым “отцам города”. Сопоставление их данных с ос­
тальными находками из комплекса предполагаемого архива, принадлежащими 
фемной администрации Херсона, исследование которых будет представлено в от­
дельной работе, позволит продолжать совершенствование наших представлений о 
его городском устройстве.
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ALEKSEENKO N.A.
NEWLY-FOUND SEALS OF THE REPRESENTATIVES OF THE CITY 
ADMINISTRATION OF CHERSONESOS
Summary
The work is devoted to the research of the representatives of the city 
administration of Chersonesos in the 8th - 11th centuries. The appearance of newly- 
found seals in 1994-1995 not only enlarged the quantity of known Chersonesos seals 
but added substantial data about its city arrangement at this period.
Apparently the provenance of seals from a single complex arises the problem of 
attribution of the whole new finds group to supprosed archives of documents.
42 seals belonged to the administration of Chersonesos, 26 of them - to the 
representatives of municipal power. The study of new finds reveals new names and 
ranks of the officials known before: archonts, a bishop, protevons and two absolutely 
unknown before new ranks - ekdic ( I x Stjxoct, defensor) and a curator of the city 
(яаттр trja лоХєюст, curator civitatis).
The analysis of the described seals, which belonged to the so-called “fathers of 
the city” is a brilliant illustration of the way how the structure of the city 
administration of Chersonesos changed in different periods. Here we find the proofs 
how the elements of ancient self-government, which took place in the 6th - 8th 
centuries, do not disappear even in the period of flourishing phema administration 
and continue to exist in a bit changed form during the 9th - 10th centuries. Even by 
the beginning of the 11th century, when the role of local bodies decreased 
considerably, even in that period Chersonesos protevons continued to participate in 
the city administrating, receiving high court titles and ranks and that allowed them 
to be on one level with the heads of phema administration.
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